
































Cистема основных стандартов и правил, регламентирующих 
составление библиографических описаний: 
 
ГОСТ 7.11-2004 (СТСЭВ 2012-79) Сокращение слов и словосочетаний на 
иностранных европейских языках. 
 
ГОСТ 7.12-93 Библиографическая запись. Сокращение слов на русском 
языке. Общие требования и правила. 
 
СТБ. 7.12–2001 Библиографическая запись. Сокращение слов и 
словосочетаний на белорусском языке. 
  
ГОСТ 7.80-2000 Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и 
правила составления. 
  
ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание 
электронных ресурсов. Общие требования и правила составления. 
 
ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления. 
 
ГОСТ 7.16-79 Библиографическое описание нотных изданий. 
 
ГОСТ 7.18-79 Библиографическое описание картографических изданий. 
 
ГОСТ 7.34-81 Библиографическое описание изоизданий. 
 























Примеры библиографического описания. 
 
ОДНОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ 
Книги одного, двух, трех  авторов. 
 
Кастрица, О.А. Высшая математика для экономистов : учеб. пособ. / О.А. 
Кастрица. - 3-е изд., стереотип. - Минск : Новое знание, 2008. - 491 с.   
 
Назарова, Е.Н. Возрастная анатомия и физиология : учеб. пособ. / Е.Н. 
Назарова ; Ю.Д. Жилов. - М. : Академия, 2008. - 272 с.   
 
Чикатуева, Л.А. Маркетинг : учеб. пособие / Л.А. Чикатуева, Н.В. Третьякова 
; под ред. В.П. Федько. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 413 с. 
 
Четырех и более авторов. 
 
Культурология : учеб. пособие для вузов / СВ. Лапина [и др.] ; под общ. ред. 




Сборник нормативно-технических материалов по энергосбережению / Ком. 
по энергоэффективности при Совете Министров Респ. Беларусь ; сост. А.В. 
Филипович. - Минск : Лоранж-2, 2004. - 393 с. 
 
Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2020 г. / Нац. комис. по устойчивому 
развитию Респ. Беларусь ; редкол. : Л.М. Александрович [и др.]. - Минск : 
Юнипак, 2004. - 202 с. 
МНОГОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ 
Гісторыя Беларуси : у 6 т. / рэдкал. : М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. - Мінск : 
Экаперспектыва, 2000-2005. - Т. 3: Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVII-
ХVIII ст.) / Ю. Бохан [і інш.]. - 2004. - 343 с; Т. 4: Беларусь у складзе 
Расійскай імперыі (канец ХУШ-пачатак XX ст.) / М. Біч [і інш.]. - 2005. - 518 
с. 
Отдельный том в многотомном издании. 
 
Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. - Мінск: 
Экаперспектыва, 2000-2005. - Т. 3: Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (ХУІІ-






Законы и законодательные материалы. 
 
Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 
дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 
1996 г. и 17 октября 2004 г.). - Минск : Амалфея, 2005. - 48 с. 
 
О нормативных правовых актах Республики Беларусь : Закон Респ. Беларусь 
от 10 янв. 2000 г. №361-3: с изм. и доп. : текст по состоянию на 1 дек. 2004 г. 
- Минск: Дикта, 2004. - 59 с. 
 
Сборник статей, трудов. 
 
Информационное обеспечение науки Беларуси: к 80-летию со дня основания 
ЦНБ им. Я. Коласа НАН Беларуси : сб. науч. ст. / НАН Беларуси, Центр, 





Конституция Республики Беларусь - основа преобразований государства и 
общества (к 10-летию Основного Закона) : материалы Республиканской 
научной конференции, Минск, 3 марта 2004 г.  - Минск : БГУ, 2004. - 235 с.                     
 
Глобализация, новая экономика и окружающая среда: проблемы общества и 
бизнеса на пути к устойчивому развитию : материалы VII Междунар. конф. 
Рос. о-ва экол. экономики, Санкт-Петербург, 23 - 25 июня 2005 г. / С.-Петерб. 




Инструкция о порядке совершения операций с банковскими пластиковыми 
карточками: утв. Правлением Нац. банка Респ. Беларусь 30.04.04 : текст по 
состоянию на 1 дек. 2004 г. - Минск : Дикта, 2004. - 23 с. 
 
Депонированные научные работы. 
 
Разумовский, В.А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе 
[Текст] / В.А. Разумовский, Д.А. Андреев ; Ин–т экономики города. - М., 




Рябова, Е.В. Воспитательный потенциал туристско-экскурсионной 






канд. пед. наук : 13.00.05 / Е.В. Рябова ; Бел. гос. ун-т культуры и искусств. - 




Анисимов, П.В. Теоретические проблемы правового регулирования защиты 
прав человека : дис.... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / П.В. Анисимов. - 
Н.Новгород, 2005. - 370 л. 
 
Патентные документы. 
Запись под заголовком 
Пат. 2361085 Российская Федерация, МПК8 Е 21 D 1/00. Способ проходки 
шахтных стволов / Войтов М. Д., Першин В. В., Шаповалова А. И., Будников 
П. М. ; патентообладатель Гос. образоват. учреждение высш. проф. 
образования «Кузбас. гос. техн. ун-т» (ГУ КузГТУ). – № 2007139236/03 ; 
заявл. 22.10.07 ; опубл. 10.07.09, Бюл. № 19. – 5 с. : ил.  
Запись под заглавием 
Способ проходки шахтных стволов : пат. 2361085 Рос. Федерация : МПК8 Е 
21 D 1/00 / Войтов М. Д., Першин В. В., Шаповалова А. И., Будников П. М. ; 
патентообладатель Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования 
«Кузбас. гос. техн. ун-т» (ГУ КузГТУ). – № 2007139236/03 ; заявл. 22.10.07 ; 




Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ). 
1.  Фонд 277. - Оп. 1. - Д. 1295-1734. Дела о выдаче ссуды под залог имений, 
находящихся в Могилевской губернии (имеются планы имений) 1884-1918 
гг. 
2. Фонд 277. - Оп. 1. - Д. 802-1294, 4974-4978, 4980-4990, 4994-5000, 5002-
5013, 5015-5016. Дела о выдаче ссуды под залог имений, находящихся в 
Минской губернии (имеются планы имений) 1884-1918 гг.  




Регистр СНГ - 2005: промышленность, полиграфия, торговля, ремонт, 
транспорт, строительство, сельское хозяйство [Электронный ресурс]. - 
Электрон. текстовые дан. и прогр. (14 Мб). - Минск : Комлев И.Н., 2005. - 1 







Ресурсы удаленного доступа. 
 
Правовые акты, зарегистрированные в Национальном реестре правовых 
актов Республики Беларусь 07.12.2015 [Электронный ресурс] / 
Национальный центр правовой информации. Республики Беларусь. - Режим 
доступа: http://www.pravo.by/main.aspx?guid=1211. - Дата доступа: 07.08.2015. 
 
Сборника произведений художественной литературы. 
 
Шагинян, М. Месс–Менд, или Янки в Петрограде : роман-сказка / М. 
Шагинян ;  Бляхин, П. Красные дьяволята: киносценарий / П. Бляхин, И. 
Перестиани. - Долгопрудный : Кругозор, 1998. - 320 с.  
    
ПРИМЕРЫ ОПИСАНИЯ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ИЗДАНИЙ. 
Составная часть книги. 
 
Михнюк, Т.Ф. Правовые и организационные вопросы охраны труда / Т.Ф. 
Михнюк // Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие / Т.Ф. Михнюк. - 
2-е изд., испр. и доп. - Минск, 2004. - С. 90-101. 
 
Составная часть сборника. 
 
Коморовская, О. Готовность учителя-музыканта к реализации личностно-
ориентированных технологий начального музыкального образования / О. 
Коморовская // Музыкальная наука и современность: взгляд молодых 
исследователей : сб. ст. аспирантов и магистрантов БГАМ / Белорус. гос. 
акад. Музыки ; сост. и науч. ред. Е.М. Гороховик. - Минск, 2004. - С. 173-180. 
 
Глава из книги. 
 
Бунакова, В.А. Формирование русской духовной культуры / В.А. Бунакова // 
Отечественная история : учеб. пособие / С.Н. Полторак [и др.] ; под ред. Р.В. 
Дегтяревой, С.Н. Полторака. - М., 2004. - Гл. 6. - С. 112-125. 
 
Статьи из тезисов докладов и материалов конференций. 
 
Пеньковская, Т.Н. Роль и место транспортного комплекса в экономике 
Республики Беларусь / Т.Н. Пеньковская // География в XXI веке: проблемы 
и перспективы : материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 70-летию геогр. 
фак. БГУ, Минск, 4-8 окт. 2004 г. / Белорус. гос. ун-т, Белорус. геогр. о-во ; 







Статья из журнала. 
 
Бандаровіч, В.У. Дзеясловы і іх дэрываты ў старабеларускай музычнай 
лексіцы / В.У. Бандаровіч // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4. Філалогія. 
Журналістыка. Педагогіка. - 2004. - № 2. - С. 49-54. 
 
Статья из газеты. 
 
Дубовик, В. Молодые леса зелены / В. Дубовик // Рэспубліка. - 2005. - 19 
крас. - С. 8. 
 
Статья из энциклопедии, словаря. 
 
Аляхновіч, М.М. Электронны мікраскоп / М.М. Аляхновіч // Беларус. 
энцыкл. : у 18 т. - Мінск, 2004. - Т. 18, кн. 1. - С 100. 
 
Статья из рецензии. 
 
Краўцэвіч, А. [Рэцэнзія] / А. Краўцэвіч // Беларус. гіст. зб. - 2001. - № 15. - С. 
235-239. - Рэц. на кн. : Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал. : М. Касцюк (гал. 
рэд.) [і інш.]. - Мінск : Экаперспектыва, 2000. - Т. 1: Старажытная Беларусь / 
В. Вяргей [і інш.]. -351 с. 
 
Законы и законодательные акты. 
 
О размерах государственных стипендий учащейся молодежи: постановление 
Совета Министров Респ. Беларусь, 23 апр. 2004 г., № 468 // Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. - 2004. - № 69. - 5/14142. 
 
Составная часть CD-ROMa. 
 
Введенский, Л.И. Судьбы философии в России / Л.И. Введенский // История 
философии [Электронный ресурс] : собрание трудов крупнейших философов 
по истории философии. - Электрон, дан. и прогр. (196 Мб). - М., 2002. - 1 




Дела о выдаче ссуды под залог имений, находящихся в Минской губернии 
(имеются планы имений) 1884-1918 гг. // Центральный исторический архив 








 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ. 
Список использованных источников содержит перечень источников 
информации, на которые в научной работе приводятся ссылки. 
 
К научным работам рекомендуется два способа расположения 
источников в списке литературы:  
 в алфавитном порядке фамилий первых авторов или заглавий; 
 в порядке появления ссылок в тексте. 
 
При алфавитном способе расположения источников, в случае, если в 
него входят описания на разных языках, описания располагаются 
последовательно таким образом: 
 на языках с кириллическим алфавитом, т.е. на русском, 
белорусском, украинском, болгарском и других языках; 
 на языках с латинским алфавитом, т.е. на английском, немецком, 
французском и других языках; 
 на языках с оригинальной графикой. В списке использованные 
источники нумеруются арабскими цифрами с точкой.  
 
 
По
ле
сГ
У
